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EVALUASI WAKTU DAN BIAYA PELAKSANAAN  PROYEK 
DENGAN CRITICAL PATH METHOD (CPM) 
(Studi Kasus Proyek Pembangunan Gedung Ruang Bersalin Dan 
Pembangunan Instalasi Bedah Sentral RSUD Ambarawa) 
 




Pembangunan proyek gedung ruang bersalin dan instalasi bedah sentral RSUD 
Ambarawa tahun 2017 masih memiliki banyak kekurangan terutama setelah 22 
minggu berjalan. Penelitian ini bertujuan untuk melakukan evaluasi apakah  
pelaksanaan Pembangunan proyek gedung ruang bersalin dan instalasi bedah 
sentral RSUD Ambarawa tahun 2017 sudah sesuai rencana atau belum, ditinjau 
dari segi  waktu maupun biaya serta melakukan pengendalian waktu dan biaya 
serta penjadwalan ulang kegiatan dengan menggunakan metode CPM (Critical 
Path Methode). Terjadinya cost over run menjadi bahan evaluasi terhadap 
berjalannya proyek. Evaluasi pekerjaan dilakukan pada minggu ke 1 sampai 
minggu ke 22, sehingga terdapat sisa waktu kontrak yaitu 7 minggu dari 
keseluruhan 29 minggu kalender. Realisasi pelaksanaan Pembangunan proyek 
gedung ruang bersalin dan instalasi bedah sentral RSUD Ambarawa tahun 2017 
sampai minggu 22 mengalami keterlambatan sebesar 1,481% dari jadwal yang di 
rencanakan. Dari segi biaya realisasi penggunaan dana sampai minggu 22 sebesar  
Rp. 9.380.000.000,- dari perencanaan yang hanya menghabiskan biaya 
Rp.8.927.610.729,- yang berarti pengeluaran lebih besar dari anggaran (cost over 
run). Selanjutnya dilakukan pengendalian pekerjaan yang belum terealisasikan 
dengan metode percepatan (crashing) untuk mencari waktu paling optimal dan 
meminimalkan resiko keterlambatan pekerjaan. Lintasan CPM yang dipilih adalah 
jalur CPM dengan lintasan yang melalui kegiatan kritis, yaitu kegiatan finishing, 
elektrikal dan instalasi air. Setelah dilakukan penjadwalan ulang dan 
menggunakan percepatan pekerjaan didapat waktu optimum menjadi 28 minggu 
dan efisiensi biaya sebesar Rp. 12.560.000,- dari total nilai kontrak sebesar Rp. 
12.356.444.708,- yang didapat pada percepatan pekerjaan finishing, elektrikal dan 
instalasi air. 
 
Kata Kunci : CPM, Evaluasi Biaya dan Waktu, Rescheduling 
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The construction of the maternity room and the central surgery installation of 
Ambarawa Hospital in 2017 still has many shortcomings, especially after 22 
weeks running. This study aims to evaluate whether the implementation of the 
development of maternity room and central surgery installation facility of 
Ambarawa Regional Hospital in 2017 is in accordance with the plan or not, in 
terms of time and cost as well as controlling the time and cost as well as 
rescheduling activities using CPM (Critical Path Methode). The occurrence of 
cost over run into the material evaluation of the project run. The job evaluation is 
done on the 1st to the 22nd week, so there is 7 weeks remaining from the 29 
calendar weeks. Realization of the implementation Development of maternity 
room construction and central surgery installation of Ambarawa Regional 
Hospital in 2017 until week 22 has delayed 1,481% of the planned schedule. In 
terms of the cost of the realization of the use of funds until the week 22 amounted 
to Rp. 9.380.000.000, - from the planning that only cost Rp.8.927.610.729, - 
which means the expenditure is greater than the budget (cost over run). Further 
work done that control has not been realized with the method of acceleration 
(crashing) to find the most optimal time and minimize the risk of delay in work. 
The chosen CPM path is the CPM path with the passage through critical activities, 
namely finishing, electrical and water installation activities. After rescheduling 
and using the acceleration of the work obtained optimum time to 28 weeks and 
cost efficiency of Rp. 12,560,000, - out of the total contract value of Rp. 
12.356.444.708, - obtained on the acceleration of finishing, electrical and water 
installation work. 
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